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L. extremada temperatura que pa-
decemos t'n l. IDf'Set& central DO es,
ciertamente, o!;stáoulo para que la
a-eute que Iluda por tsta8 latit.ndes de·
Je de hablar dll política, e8 decir lDal
dtll Gobrfrno .
Hay ruooe'!, lIin emb:Hgo, múlti·
pIes Polf& ju..titicar lal murrnUfllclooes,
porque el terrorismo DO 11010 no dlsmi·
nuye sino que ha E":r.tenrlido 1'08 cnmi·
o"les atentadolll hasta Oalicia, doode
cayó victima de lal lucha8 soclalee el
pre.ictente de la Patronal del Ferrol,
Slll que, como {'curtió en efltllo Corte,
eo el ca.o del Sr. MI<iurell, h3y8U ludo
habtdOA 101 aAesioos.
La 8CCIÓO d~ la autoridall gubf'roa·
tiya ,. de /lUtl aUXI lllrt!tl 1011 ag"O~f'~ ,le
Vigilancia no pUdd.. d"r ma~ dedd,chll-
da e iut'fic8Z.




Dooca en dad•. Tiraba del oordonclllo
maravillolllomeote. Yo le .. ,odé 11 00-
I.ooioollr plao.. ooDmelUoratl"'~ per.
gamiDo, repleto. de firma. ooo'deoo.- ,
r.oiooe. 100tDolall... Olreote de ideu,
'1 me ..taró de ID' alltacial. Por él
'ni grebado eo págioa. popularee qoe
paliaráo a Ja p\lItoeridld, eeofapololl.
meote coleooionadaa. Mi e.figle gra-
n l' peo..tin ocupó uo 1U0de,too
y1tHDioo.o .eguodo término... jA. am-
bOl oo. lIooger" la HIstoria 000 un
gelto mllterollP Ella t;eoJrá uo lubl-
taooioso oapítoulo qo.. difa:-Hubo uo
tiempo 80 que E"pañ. oootó por 001-
lIa:-.' n. hombres 1'eprelentatit1os 1
por uoidade.lOIl actiJ101. De eljtooll 00
gaar,Jo memoria, .ólo me preooopé de
IUI ,.epreBtntatilto. que a diarIO de8fi.
labaa .olemnemeute eote lall máqui-
[¡al de la oet.brldad. Lleo&1I elltáo mili
pigina. de 101 palabral heroioall. Cut.
tivab.ao la retÓrtcla deJuegolll ~loraI8l,
pródIga eD a008ltraI8. y faloloadoras
imágen.l. Tambié. onltivabao la re
tÓrio. de bllnqaeta y la dorada filaD
tropfa. Era oonmondor yer-siugul.r
meote a lal .lte. dama.-acariClar a
niao. mieerable••otoe la públioa e:lpec~
taoió•... Lop Irandes hombr6i Rnti-
gaoa .e haoíall plDt.ar apoyadoa eo pe
lad.. 'izon.., oabiertol de hierro, jan
to a 00 maltfn... E1Ito8 atoro. hombree
graode. 8e haoíao piotar 80 aotitade.
e7JlJ1tgilie:tU '1 dramitio&l. entre meo-
rilgo. a qnieoel-dor&ote .1 minoto
. de lIexpolioi6n,,_eoDrefllo melifloa.
mente .• La .oti,oa vanid.d oOstaba
eaoKre Y vida; .Ita otra era m'll bara.
t.: Formaba parte de 101 programa. de
feetejoe,., L.a limo.oa, d.da alli, era
uo placer mal entre tantos pIecerea.•
Haba DO tiempo, repito, en qae Espa.
B..a era emioentem.a.te reprf'seota-
t.1"a•.. I
toud d. IIQ 8gllra ""doftte? ¿QaiiD "
uta astUto e iooógniw ler qu.e aopo
medir 1. gravedad dal momaDtQ, p.r.
dar .. 80 rehe.... tí.leo toda l. pOlible
h,uDino.idad? .. No lo ..belDoI. No tia·
ue a lOS pie. !loa de en, orooeoit•• de
&lipa. Será DO incandicio1tfJl¡ tal vel
00 ilrutrt; o, qUizá, 110 C01Ul!lcutJlee•.•
Eit muy I1It(oll definir o.~.gJrh,1 '1 ••"
nlllar nombres ea el t.ropel 0100 ro d.
l. adlllaolóll ... ¿Quién ..br' 101 Dom.
bres de todo. lo. neoio. que rodean ..
otro neoio enoumbrado? Paro, a&rme·
mos, 610 mIedo a error, que el' bom-
bre es DO aJorador del ma&o8.io. E.
00. sér ut¡ralo, grave, eolemn8, qu.
••pira .. la aalebrldad por....pro~im••
oión. ;:IQ pOltura 81 6••i beléruc.... &.1.
ta 111. frl!'ote, oalva pensativa, pilpil..
esorlltadora~, Hameantes, de C.oio
lIorprelldido €lO 00 ID.taote oteador...
Reoordamo. haber vi.to .. lite ¡.U.r-
do InOÓglllto eu otro, ou.dr08 memo-
rable"" eo otra, fotografla. tr&loendeo-
,e¡..-io.agarloiooell, de loubrimiell-
toa de Iápld••, reparto. de diplom••,
oolooaolOoes de pnmen,. piedra•...-.
Si, elte ergaido varóo e'llte I tod.e
e:ttu 810eO"1I edlfioaote•... En ,.1 001-
eióo proounciará uou fn,'el pIUlad..
1 reaamante. de ret6rloa oirono.tu,-
oi.I ... y pade.tre. En oo.. FISlta dpl
Arbol de provlooiu-pnoto de oita de
to 10. 101 tópiool diepulo.-lIen.rla
loa aire. de palaóra. mesnrad•• y 0"-
tor;zado•... Annqoe dte 88r. objeoo
de ;:¡n~str3.q dlvag.rirme" llea-I.noi-
lIalllentoe-"uoo dd le ~~omi.ióo...ar·
memoe que e~ na patriota. .El On Ye
o.rabl. p.triota qo.e midió l. honl1are
de eltoe fr..e 'lJerlJm~lItal; 11 Reoer P._
trieB • Y, p.r. él, ¡(haoer Patri." el
elto: loaaganr. adherirse, prot.eltar,
felloitolr. engollir, brindlr, pr8lltar-
'ID fio-so lmlgen e la ioformaoi6n
gráBoa dl.ri.... A.í, él IIhace Patria".
E~, ade_á" oplolml.toa¡ oree en lila.
ellergia. ¡ateoloel" qae re.argea ante
e! emocionaote y ngendor eltampag.
..t ... El flrma.o albamel, y ofrece, de
esh modo penOlO. IU oonoareo e.piri-
too.a¡ a la grao obra reoooltrootora. El
luma-iob, frale de maravilla!-gra-
nitos de areoa • la grao pirámide del
prognlo naoiooal. El IIhaoe Plt.tria
lt
defeodiéodollt. de elo. enemigos odio·
80. qne... aólo pieo.an eo rtoon8tnir-
la liltracio.!Omtnle. laborio.ameote. El
!tb.oe Purla" dl'jáodo.e .orprtoder e
h:lI.Dortalisllr por 11•• máqaio.. de loll
diario. iJn.trado.¡ h'OIéodol" Yivo y
durable testimooio de IU adheli6n a
elae alta. tmprelll qne ial ideali.a.
oióo aloao.ao en la. primer.. plaoll
1e UD periódioo.. El podrá deolr a 101
foturo, histuriador._: IIYo fu! un laoa.
10 incondicional de Ull pode rOlO a oo·
y. 1I0mora meriré y IIbor.é l. d.lce
miel del PreiUp08ltO. Aqael poderl.ilo
ItIpO llevar 8 la Naoión a empre_u
glorio".., de.de la meaa de lo. bao·
quetea pl.'lhiou•. Yo .. illto! a lo. eoter-
neoedoreS epilodlo, de IIQ Vida, f80UO-
d. eo leloorlOlaa... dJ'''StoIOoel. Yo le·
goi, paso e puo, lo. dd 88e h .mbre
IO>1lgue 00Illo m.'Htori. ea di"uubrlr lá-
plJ.td Y bu~to()~ glorlofo,¡-oay. buto·
Lo. adoradol't. 4.1 magn.aio
Curioseando...
lD"Deio. J comUDiCldol t ,re
ei.. eoanoeiooalel.
No le de~elteD origilllles, ai
.. publieari DiDgttDo 4Iv..e 00 ..té
Irmado.
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MARRUECOS rllf"lIlf" rf'petidas "ictorias) y que
f1Ueslr,1 poder en Arrlca se va COIl-
solidando sin qUI nos demos apeo
De vez en cuando reflt'ja la nas cuenta de ello.
prensa periódica lIolicias salisrl'c- ToJos teflemos parte de culpa
lorias de III1Cllilra aeción militar en en e~le iuvolulIlari() ai~lamienloen
Muruecos. que Iluestra acción en Arriea so V3
Caii ¡Hiede decirse que de nlil.¡ deli.i&rrollando. Las terlUlias de los
cbo tiempo a esta parte, sólo de ElmgU:i le prestan Ilo~~ ~alur y I~s
elle ladn y por ese cO'lducto !I ..ea Ico.lumnas dt: lo~ perlOdlcos se 11-
del lado dI' A(rica ). por conduNo r1!ltall ~ lralls~rlblr los partes ofi,-
del E¡'ército IIclJ'''1I hasta l1u('slra clales 51H dedicarles el ComenlarlO
, o I )'
pl'ria 1.15 allras de la vi~lorill. que slIe t'/l pro~ I!?ar eXlenSalD~n~rl
V, sin embargo, es PI'/lCISO re- ~! dpbul de la ultima (re¡;ona 1111-
conocer qtll~ en esa campallll de clarla f:!n el arte del cUI)let.
MlIrrUt'¡:Oll, úniclI que nos rl'pOrla Todos ha~erno~ el nC111 alr'eJd-
lrlunr"s, y úllitla 'Iue lenlí) pero do, Je este ml('resante asunto, pe·
lenllZll\rlltfO TI .ielllanrlu Ill!i l'i- ro ti veces llegamos a sospechar
mielllns de nu('stro rUluro pnder, que este va~!'1 es p-r.9vide,ncial. co-
no ~t' 1IIIIIa f"mpeñado lodavia el ,"o es tamlHe:"rl provltle~cual.la mi-
pueblo e~vallnl. nn 'tUl' t'llri'hce esta misterIOsa IC'
s~ hace porqUf~ sí, aío q'le na- ciún,. Ac.aso el vah? ~~I uroyo y
tlie le inrerele por ella y sin que el ~ruerlo tI.o la Oplll~O.1l ~l'lOrpe­
nadie sepl 1 punto fijo, por qué cerla el élltO ~efinlllvo tle es la
le bue quién la mlJeve v (pién laudable campana, que debe dei-
,. dirig~. • arrollane,a nuesl,ro parecer, en ~I
No. IJegramoi, si, superficial- mayor ret:lto ~oslble y COII el. mas
mente de IOli triuntos que I '-;de abso.luto s.t1enclo, hasta .pasal' :nad·
Atrica nos cututan. yen I lue vertIda, SI taolo se pudiera lograr,
no aClblmos de cl'eer -1 ,1110 a la mirad. de ¡irce y al oído alen-
pero ella al'«1 ía nu i .". _ '~ur~ t~ Ye.cudriñltlor de todas las Can-
co en nuestra elistt"ucia y apenls clllerlu, , ..
dura en f1uefJlrft lIIenJoriall~ vein· Nuestra mlSlon, moral y male-
lieuatro horas que tarda en s~r ~ial eu A(ric:., ~s completamente
stlb~lituid. ptH' l. notiei. del úhi- IOdudlble, no ~olo por lo que arec-
mo .tentado ... indie.lilJll o de la ta a nuestra exteoslOo y de::larro-
prolima crisis ministeri.1. NIl§ tlo- 110 terriloria_I, sino por9ue el pu~­
Itmoj. en cambio, ju"t.mf'nte de blo de E.. pana es el mPJlIr ~olulll­
lal f¡clima, que nos ocuion&, v zador del mUlldo, y sólo a ~I pue-
eSI~rlmllll ellraordioariamellle, de se.r ~ncomellda~a ~~n ¡Ch'rlO_y
eso sí, el.lg~tlmosmucbo, los 51 _ c~~ ex.'~o la COIO/.lllaClÓII y la CI~
crificiol que no. cuesta. VIlIZlCII)l) de A(rlc3, .como .Ie rile
Pero nlda mas' de ahí no pa· encomendada hace cinco SlgluS la
limos ' coloniz3rjú. j civiliución tle Amé·, ,
Interés, curiosidlcl, I(~n por riel,... .
leer en el po"enir y meditar las FehCltemonos! .pu~s, de los trlUn·
nnllju o los i!lconvenientes que (05 de nu.elsro ejerCIto en Marrue
l. Clilltpañl puede reportarnos· de COI, YdPJemos que se Jesarrolle
lodo ese nada 'en 81 silencio, o casi en el .silenciC'.. . . . -
La noticia (le las oper.cionea ell, b~nemerlla campa.na que trae
nos lJuele 8orprendl!r en un estado apareJado ~ntre sus phegue~ nues-
d. tll inr.on¡cieocia, que real lOen· tro porveOlr y nueSlro destino.
le pore.. ~ue bayamoa olvidado o
que no hayamol ..bide n.oca que
tenemol interese. en Marrueco, y
que mantenemos llIí un ejército y
sostenemos desde bace In.s una
clmplña que nos cuesta, setún
deeimo.i, enormel sacrificios. ¡Tan ,Qailin ...te hombre Mtirado,8n .
enorme. deben ler 101 sacrificio,. "e, .olemne, qlle eo ••ta plaoll ará6-
que ni I¡quiera nos damol cupnla GIo, jant.li. Un alto peuoollje-ublll_
de e'loI, ni nos quitan nin¡tuna d. 000 .0 crooeoit. blanOIl_lnl yergae
noeti'i cinco minutos de sueñol 'n~e oa..toro. ojoe oDrio.os? ¿Q u.o d
..te ,ajeto may..tá'ioo que ..dí ol"'a
Pero ello ~ que la campaña se 'lO no.otro. '0' popilaa retador.", de-





















A{¡¡tima hora al en,hr C5tu coarlilllt,
tenemos noticia de que se hl coo~titQido un.
Junta de r!l~tf'jlli que se baila ¡oimadilim, y
decidida a Ilei':lr a cato esos p(oyeetoa de
fntejos, tillO ~in toe, s, hao de Ir..r • Roe~­
ca, foraqerOi en;usijl.~las que dariD OlI)'or
vida} lIJim-tióTl 3 tlnellras e.lles, pueos,
Que t1 I 3e ~errl1uden esu elperanDs, que
seguramente il)'udarb a realizar el comer·
cio y IO"iparticulares, y que Sao Larenlo le
vea enaitecido porsUi pais.anoscon el home·
lIaje que merece
y prometemos 8o!t'wnemente que, pUl
esos jaeetnos enLu~iaslnde IU ropilal, ten-
dr~ el cronilla ~u pluma dispuesta pira coo-
tarles miouciosamenLC "'J enterarles de 115
lll'sllll que se aproxilnlln.
y que ha),a un rtlcuerdo p~ra el ludorolo
cflmiSL8, es lo que altlltece de tan bueDos
amigos
s. piurroll teebumbre babia 4el (lim.
alto .ngont:S, ya !O. Y¡sta, QDeslr. ¡mllio"
cióo se complace 80 eyoear 1M di.. lo'er·
D~lel en qoe .Ia gris saper3cie 81Urt: reto-
blerta por DI8\'e lio macol.. Una '(11 eo
el &loto reciolo, (dos 'eces uolo: como ea·
SI de Dios ycomo moseo) na.'tro .mlgo 001
hace flotar .0 llUplitud, dentro de los teID'
pi" romjnieos La l1u .olar baña adecll.d.
J arlistieamenle columDu, e.pitelel, aJe1Jr.·
udos de los moros, capillas... lo 8sll1 0111·
mu puede;) e&tudia~ todO! lo. ellllo., del-
de I¡ hgereu de los calldOl gÓlicos, buul.
pes.dez ,lel barroco. Capillas notableft por IIIS
Illigf.oas góticn, como la portad. de II It.-
mad~ de ~,n Seba~ti'll; otral rtntaM'tUltU
como la de «la Trinidad_,eQ}. gropo ceoltal
ra~cina por ~u ullresión '! bace peOI.r !D
8eflDgDelei utras en liD ('omo la de S.o llli-
guel, mueslran l. portento.a imlsiuelóo d.l
gran JU,lB de 1I0reto.
Se oos cqent~ mir'loeiosamenle l. retor·
m. rpalizada h,cfl algtlDOI años, q.e permi.
te conlemplu la sraodiOllidld d. l. porlad.
.bierta .1 oeste. J pone de mloUlealo el gal'
to '! l¡!eoto artilCo del C.bildo.....lIma qll8
110 rusr, eompleu. L& antieJlélle. lD~mpm
qlle cubre l. orieatada .1 me4todll,lmpi·
diendo qU8 se moe.tr~n eo au pleDitad 101
bien tlll,dos capiteles J el curioso Ilmp.oa,
deble... dellp!MCer.
LI reforma 1I0.eertlda_a" realluda
eo el templo eatedralicio. serw completa J
darl. el prestigioso cabildo ODa ooe" Dota
de 'O l8uibUidad ar'bUca J bo.a IDlto.
1Ia.....
-
Jaca y .Iulio de 19i!1
-~_ ..
Después de una visita
Lle'llmo 1:"1<> 'ía hora entre "'apole; de
mob y tufo eje ~igHr~l. \hrlirinn une'·
tro- oi ',. lu inarmónkn out.. de uo .fOll
nm, ,ÓII, loA m'1Dol~t:')- e iaoume:'lb!e••¡Ia-
dlo~ ete per»O'I~S e·eacid !II 'Ita indlltreal"
tI 013 delllborrimiento üo& rOfl;adve, 001
aptl~il'lnl IhHeol6l0tale 110 SOD::!I, bombre,
de s. ón 81¡tpz,mos
En el relOj cercano lueDiO do6 ca .lplDI·
das; l. bora de la liberación ha l/eS.u.! Es·
lrechaiOOI l. mael) i'mig. de allO de '.
bombre5 mis artista:. qlle bca UeoI (aa :'1
lbu qne 00 produce art.>;; J ton 1&1 cicero·
oe nos diri,iD:lOl • la G.!te(Jral'DJioaot do w-
lorarDOl toO 101 beileall.
lo. di,. J1'aodes qoe daD, RuelClla ool¡ de
pobl.dóD ds primer orden.
Correa rumores de qos la Da'" del ReSi-
millÑ IDrmlena de Va\la r1oli" numero n,
lllngid. pul n ..
j,J ciN IUi1IU1 ... 1>(01110 hU! ~,Ut;¡,- .•••• ll~y
inlen. graadj.'ilIo por elcuehH tlO acredi-
tado coojuutO pues Aolo el !H' [1t)re d. DUes·
• tro may que'rldo .mico O Oaaiel, h ••n:¡_
tia de I8perioridad_ Simpátko, pr¡r neelan-
cia, merece de lo_ OICflQI6" DO aka testimo-
I Dio de cOll~ide"eionel J .feclos qlle hace·
mos noestrOlIM f'lne amatllM de Yf!ru. tao
eompetf'ot.e maestro Y h.cemol pübliJ.'l u·
ta m¡D1tesLJcióo, por saber setOS uliwad.
I pflr lo~ amigcs de allenit".
1 HBeI(3 le ha ht\:ho rerbtJtera; para el di.
di ~ntiago, los vecinos 1t l. en.dral pro-
)'eclln las (e~ltj05 P'J:lIpoIOs y Il.llemoes-y el
Casico bimblén org!Olza ftMIaI f!tI~ialds,
eorrefpoodlendo. lo! d~'te03 de la !el.etisi·
ma concurreDci. que lo Irecaelu Por eslo
irás ,¡eo lo, ql14' Hualea ha dMpertado de so
!omnolt:lcia trlldielon31
.-
La vida en la Capital
" ,
fué siempre .ma',JOr ul'!oluido d", l. i' to,
virtud de l. bomila.d,
C ·no die,) on biógrafo an10. mi
doctÍsimo amigo el Or, Sarra de M.r-
tiuez, q:Ie prool,o 'Va • dar a 101: U1U'
gna obra alJerca J(fl Raimundo Ltibio,
algnien, que lo h ..bla de h",cer, qoi8'
nombrar ,)biapo 81 P, Barbé'lll; pero 6s-
te lo ral:lha.~-, thci"lletO qoP, llhabía ,la-
cido para ooeder:.~ y 110 para mandar
y que qlH'ria titvir 'JI mOrtr,imdo lo qlllO!
era, el P_ F,.allciaco BarbélU.,
C",n.otetlz ..bao 111 P _ B .rbeo! un e -
pifltu ampli,umo y uoa una Coo611oza
00 la llolidel: de 8011 oooviooiooeS yeo
l. v.,rda 1 de la nhglón ~atóhoa, coo-
Sanza qoe le da.ba brío para, liio temo·
rel 0.1 mojigiltoria~, aoept.ar ouaoto de
boell,) Sil le prt'l!i!lDtar. 'flOiera de Jon·
de vioiera,
En prueba de lli verdad. de ouanto
tengo dicho, oitaré lu obras t.le que
en ~te momeot.o tengo momorill, e8-
oritas por ~I mal{'gr1lo1lo e inllignft ea-
critor el Rvdo_ P, FnncifGO de Bar·
bOllll. Son lag aiguieot.es: "El cerebro,
el almilo y 10B llilrVIOSJ: eIutrodootio
pefthologio8m a.ri Tbeologiam mon·
lam,,: "El cino V la Moral"i llPllioolo-
gia esoolar" y IILlIo Villa eo el oialo".
Loa artiou 011 DO "¡eoeo oUeoto,
No he de hllblu del valor extraor-
dinario de lu uitadas obras dal .P ,Bar-
béClJ porque traspaaada 10& limite! qul!'
OOD81ent.e una Simple nota oeorológiotl,
Leedlal J quor.daréls admirado9,
El P, Barbéns, despué'l de habtr lu-
obado OllmO bueno y trabaj.do .io de.-
Cl\nsO dl!'8ViVléndoae por b",ocr el bien
a todo el muado, se ({arrotó tln h, tie-
rr"" en la r....I,lenoi,\ dd Capuchinos de
Pómpeya d~ B.roeloL., para dfllpertar
en el oielo.
La Ordilu a.poobtu b. perdido 11
onu de ..all bijot rnJ8 prt!ul'HoII, y E,-
p,jlla ~ OLIO :1 ""ombrf'~ qLI6 la h 8-
:'aban por la culturil "J:ffB IrdilU.ri'i d ...
que estaba lukroaJo. ¡Ah! ¡Jero II el
alma de él ...oló, :,,' maolloDee donde
reinan la paZ y h. dicba ooa quedan
aquí eus Obr¡h repletu de eabidu-
da profunda y ..dml~able_-R. 1, p,
EItallla1&o Trie...
liento p.ra LA tlNlON
Su firma en busoa.da oon afin por
ml1ltlt.ud de publlcaolones Clflntifioall
, era vent.sjol&.Jl8Dt.e oonooida más .Htt
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)los eoteramos t:.rdl!'; pero
el S'lntimu'otu no fué Wf"'IOS
El P. Barbéo~ha muerto.
Era el P. BdbéDI un fraIle c~pn­
ohino, onmplIdor u.oto de la Regla
6D,¡t.<>ra, rígida, de dora penitJ:lDOia_
Afl\bl" y oarll'k!lo, en aencillo cumo
ni aillo: ::.encillo 0:)11 l. seoOlllcz íDge~
rulo qoe comnnical. \"irtud (\ aquelioll
'1u' e~tre·'bamen:a la abr8u.D por lIer •
d8 ella rendido. enamorado!'.
P B b
• L!C8piulilprepual celebrardigo¡meo-
Pero t?1 _ n flU8, aúemás de reH- le las fiesus de ~o Patrono S.o Loreo¡o. (rl
giOllO ob",<>rvantf', af"ble, nnoillo e io- Sedo e!us eJ.pléni¡,tu. mooilleeotee, eoal
g .. onn, era oa sabio. A i, oomo Imena, corresponde a U03 pobl.cióo tle ...a Cltegoli.
Iln ubiQ. Ocop¡¡do durante el día eu en \"i!. de progre.u que ya &C puede conej.
tumplir. U:t oblig¡;,oiouE'!'I ete r"iigioso derareulDo tfecliva realidad_ Aunque 00 ha-
y .,0 br.oer <>1 bien II.! prójimo, plI.l&bo. ya toros - pnes IU pIna rue derrumbada - y
larg!u b,.,ras do la noob., da.lo en al mito ni se pienn, ni se inteota, que nOlotros le·
y VI ~3 ,1 ..,.tudio prIJfnollo, sepnltl1do pamosla eoo~trutCion de UD Duevo circo,
e~ RU blbllOte"'a e9leotí"lmlil, donde no habr~ noobstanle feltejo.\ varios de dislrllc-
f I 1 b I ció.. y eullurale! ya que .0 se hace po~ialt.tba I! .i :'0, a memoria, la mOllo- ule e~o~ otros fe!lejos que atr.en sobre el
grafía q'l" toaba de d"clr la última pa- cOOlercio piollüesgllunciu, )' qlilidad~1 el-
lab". pn Modioi 0&, PlIioologia, PtiiqUl a- trao.rdiuarhs para ¡od') pueblO que sabe or-
tri', P¡>d"g'<>g!fl y Clel101.~ mOtl~le,¡. gJUlurSUI flestas.
Etilo re,luotor de la mll.gof6o. rovista ~IDY próximos e.t!n 101 diu cJ'&ico., pero
lt!!>tu,fio!l Frr.nOUiJ&DOli n donde faeron ni la preuu ni 101 particulares, .IIlvo easo
bu~c¡¡,r{o'l eO!l afán, por lo. numerObO. que nos quiera o dar una agradable sorprflll
aJmirad re~ d-J él, 9U8 artioulo! pro- h~n pro)eclado la l'ellJiución de oin,úo rel·
fundolt y tran~parentes (Iue trasoienden teJo. ¿Se realiura algo e¡tr30rdin,rifl' 'le
a modt'tni lad¡ y Ora e!oribe bellíeimoa conocerlo. tenririamol al corrieD~ a 101' lec-
tores de LA. UNiÓN.
artículo~ sobre telepllfla, como el __._,
magnlfiuo y IIrudito qua e~oribió OOll L, solemnid.d dedltld•• Ntl'l. Sra. del
motLVO d'} mi op-ú~olllo "Comunioaoióu Carmen b. resultado de uaa ."\amoldad el-
del piHlselDlentQ"'n orn. lobrp tal rela- tr.ordinub J multilod da rOralterOI IIel101
cio""'~ entrp, oierlS" fleoreoio1.l81 glall- de la y Iradlriooaliamo eriuilf,o \Ieguoa •
doh¡,ree y determtna~o. estado! afeoti· Uaesta a rendj!" su bO'!l.8Dlje de creJIlDLeI
VOqi or~ prufundísimos ostudios aoerca ..n~ la Vit,en milagrQ\l de~ Carmelo. .
d~ Illoll relaoioMij entre el penll"roiento o I~ urde y nocbe del dla '7 101 1Ot10l
e' (I.,r(flbro orll a 'n I d de la 1I fO,esc._ celsbraroD Oll •~ ter-
y .' rtl o 08 lleno e IbeOl y ~lIe de gr.n CODrarre ocia, y ameDi·
ftr uJICII)0llJobr6 ¡~s pOOt.OI mis tonnl- &.da por laa8'Dlf.. dftllll,lOted. y maaiei-
cenJ.lIutt.lel e cnmlooloeía_ pi!. Su callea leoila en ooclae el aspeelO de
imtJunida.¡ ID ~il gNuM. sin rel'petos a lIDio E,.pr.ñoln 00 ¡;í:1l loa adeeuadoB a
la ¡>f'ftl(H'1 11.\ ,.1 humau\L y C"lUO "i el I('~ mflltl'l qU~ sufrimos
E"tlldo no rxi .1I..;ra p ra e" ugar los Et (ate d~ goberoat oecesila ductili-
c.-Ílnenl, e, u III "11 ció lHl.'cmda. dad, dhllde hlC 'n;e cargo en todo m"·
E!l UDS ,-('de i(l8~3babl6 de C8.808 de mento y 8 toda be.t{\ de 108 problf'
indtf'D 160 aLLí' I'M cuajes el Pode~ que ¡.:3.,eu al pUf!) y U. Aotooit) l. le
mucbM, i":J:ce'~a" roodiciooe8; pero 6
públh ' _.. ,',¡lZ e brll.zo.i y el seftor hU'D. creCl1l3Ul' .• te, la8 iol.1icada..
Martill"z .\ tli I ~. di cul~ a diario deo- h. Dl' Il í que euttl! 8U. proploR ar,r ~Otl
lallte de 'o Pl'rt' -tl~ltl!l D.l "In afirmar r;o ke t-if'(,ta dI' uual modo la fe (;"au-
dp en Odd 1'11 HZ que ee~ ~:'I terruflS" ri ..ta, dA qu. Q'wlio Gallardo. ma' e.u
mo ea lI('llbslo fl -eo.ro '1 '. •. e olact¡, C u jl. r,'a:idad sea un diS¡-
L'J ('IPrl0 fH que DI la poht1ca de 1d'·otí", un )lPteroduxl) dentro d~1 mis-
b18tidurb. [11 la oor,'r;". h~o daJo rfFul- ID .. maunf:rno.
~J : ¡; g-u O. f.J..la pM en,.:.. yar 13. d_e I E' :::r. Mauraai pudt>'r:l adaptar ~ a
]Ut'tl' a, q'lt' aCa :> "'a a paD~ccill UQI-t ¡¡"r lit' nuevo P,·utlfi(;e de la jg"¡;\
~a ¡'C.~.. \'tI v,'r al ~!t blp~J[Dlento del, (' ,u¡N\u!rra,tmpomcmloa;(' 8 la.. lsi~
Imps'r: dI" III lE' '. !'ola cfH:t~mrlll('lon":ll j ras qu,' quedaroo En Uro 'cubj, rto, du-
purll plltrIJutJ6 dellcu ·Ut.e8 y ob~6rl}S: crl- ranV la última crisis, qUlzi logrtl>,a
ml"lllt"d, qUf' ~"tQ8 Uorte~ ~de otro modo conur-
De lo contrario e;.tam s E'XpuPotus a uadas por iocll.p.lcidad a morir eo bre-
qlll'la gllt'rra C1vlllt~ extienda, a cien- ve-dipsen rendimi9~to útil tori .. vía,
Cla y pllrll'uCla dI' las autl'ltidades y 11 cvolriboy<>odo a la dígOlficacióo d· I
qllP, ·u p.aZO bre ..e, tp,ngamos h1do<, P()d~r púb'i o y al r~lttnblecimiellt) dd
p:H8 dl,rl'lJder nu('¡.;lrafl. vida"" que a:ldar la norma liJed.
a tiros ~ .,r las call"8, bda vez que el Si el'lfl f ·ctor fraca~8-Y tenemos fUi -
E~tado pr.ote.:t.Jf uo n08 la8 garantiza aam('nto qQe 8t'í R~8-00queda má bO-
01 puco Ul roucho. luC'ióu para la. calda de la boja qu\' un
La crlsi!l SOCI81 DO obsta pora que eaUlbh de política., COIl el adVCIUCIl lito
haya m:a,,,t,'u8 que han aprov..chad 1 (1$ los IlbI!t811,'fI, aeerca de cll!a ('liea-
la QCib¡Óll para colrlC<'U ver<tajOgaOlente Clllo de Gublerno ~e llUS permItIrá quo
8. la parentela y pf\r& que los garito$ flrmulemos lal dt"blrla~ reserna m'·n
fUllcilluen frl"ute a los ml!lmOtl departJ- tale,., teniendo e!1 cueota precedeuteJ
men1)o"l roióisterillle~ para desplumar de lamslltablell.
BUS fueldi)ti o de SUI! j ltn¡¡,íes 3 uume- Pero 110 queda otrl!. CUba para. qUil la
roso~ padre" dfl famllill y a no 6ACólSO Corona t+mga derecllo de opción yauo
mpoorei=l ril\ edad con el auxilio de dlYi- 8 83bieods8 de las cOlJ8abidas uncadi·
nuuas COClIta8 cootrut'iodall, como gau· 11lL8, a 1118 primpro.~ dt cambio, pues de
cbr!s. al efecto. 80bra 08 cOllflcida la idiOHiocras;o. de
Ello dt'lIjU~atr8 que, 1"0 lodos losas- ciertos políticos, habremoll de ver a las
PI'CtUR y de artlba abajo J viceversa izquil'rda8 ¡;I:'uberuamentales al freute
borde...moll el Cól1lgo penal Bio respan: del Poder público,
&abilllilld para !.Ioguoo de loa que de- Ella" ver~n 9i quimw rof'r"cer la
JiUqUl'D room ~i j". moral v el derecbo confianza del pai,. SI así fuera, euton
an:.blt'IJt .' : U01' ~ll adqUlfi·to lDorali- ce8 auo podría. epperlir"" jabor sNia y
d1U1e:. cll~ct'rcinuE\e distintas a las únl pa:'b la reconstituCIón uaciooal.
(jUI hh lR ahora lN.;all, B, Lolil,
S<> h, Ifll;'d 1al frac'1so bruta" abru
ma!:vr ' p t 1 lnlf vSiorP8 'f' ('8 nato..-:: 1
que, sol ~ t '. 1'8 haya perdido la fe
en tMOll y r: t, do, porq:Ie la ps;{iyj- t
dad tl" .(¡'lo Gohi W(ll trap, cr,lDu e .'0'"'"
cueo('i.I, (>1 rU"!VllWIA to de I'UJ': ag('n-
ti 1 JO' ClIa qUle: Cíludiclón y orden.
¿Cómo I't' va a Lener í'sa fp ~I pa..amos
p.:, ID' "put" hl'.tOuc(j tU que tAo lo
Jlpg' trlUl,rl1 !Jara qtW solo pUl" '81'. vi-
\':r t"hur,;o,.:, arararadvre:l y tahoneros
IHú e:¡ :,. 1;10 ().,nci~DCi¡~
No eab molO si la panacea 8e enco~­
trar.. en U!J3 p :itlca!lb 'roS" lo máq h-
heril! pI 'lb P, ~1:'~úO prE'c,'ltll%3!l JO¡,1 j.>_
ft'o dg la izqul 'r'hl monárf)11'c3B. Lo
qu~ ah m .; I"~ que urgu bu-·rar rew"·
d!'l a I q (' tl .'currip~ldo, porque IH-
D' n:: IO'1 l" .8 d¡ 'lUClli!lde• •
b mt ma Pl:lt¡Ii/.
(.,. (' ,ti, t 8(' ,-!Iccden; los mini!!
t~. ti\}} , ps:-all ' 1 b .rus p:lrf! ma.ba-
ratll~ 11 Ha '1 Id", pú(uica¡ los gala!tol:J
tiOl) Illbopnrtab eti; lo" IDgrt?':05 uu:os y
ello ~i1~t' Vff a C'lod d~ Romaooue" y
a qUl:'D n'l O''¡ que cam'O<lOO)ft dere-
chJm¡>·,t· a IIU sa tr' naclous'.
Ya (> ta Vlllto ql.w "1 Sr. Cll~rva no
el>. nJ Im~lo"cr pI .atvad'r de E"pafta.
~ f:l eu llt' e~~aO !lB claudlcacloueN
MI (J",; r ulibll(;,' cuaudo fué lDlIlü!tro
do ti, G'l rl:j y miOI tro de Hati~nda y
en !'tl ll~b'l bJ.Y que cargar abara en
Fornl"r:lt'l ¡11I p:llltlC ~ udaf'ta de d('C;pil-
furro y rl""ocar('cimif>UL() dll1a vida
~(: rltnbll', l\ al '·r..'J1illlra que, dE:!
SUO.IHtll· el! O~:tllhtn InB mismas difi
cult,:df>s J !I"llc!<irJad"d de Gobierno ,
aCIlWI 110 lu\'i'!s~ mc,JUveniaale en po.
der aCf'ptut t}l Puue-r.
tM<>j larín_ CIJO el:o la aitul\C'iólI de
latl ~'()~IlF? n.<>ci('llte f',,\¡í,.u periodo de
d" m3fJ¡10, t'll /'¡ que fué cn abllradnr
suyo ~l al't'm: miobtlo :1~ FOlO~~lt'l y,
dc.~¡{r,ICII da:r.t'llt', coutra el propIO de.
8f~ 1 <l', Sr. 'lem -da', gllro ,to1(l-i'li.
g,¡j j o m1>.lD) o I'~ ('lUr' ·'ró, <in dll':'
porqu'J " ItI • 1,('Jlía y " 11 Drll<:edhnieu-
to up¡ iU~IK"'é Ulrect()f de la Acade_
Don JOllé LUIl entrpgó ayer al Ayoo·
tamlentu Iln pergamlU(), qoe la Cor·
poraoión ofrece .1 e'pltin gonual de
la reglón Sr. Ampudla, con au aouer-
do de dedioarle ulla oalle en mérito a
eu interés r...andiellto por Jarla. K.. tlD
trabajo de gUIto delicado, de bella oon.
oepClÓo y ejeoat..do oon mocho gagto
y d.licade...
Tlp. Vda. de R. Abad, :\!sJof,3t-J.ca
AVISO AL PUOLl\~O -Dt!jde 8u,a fuha
queda e.itab edJu on :scrYicio df' Automlhi·
le! de alquiler ¡ 0'00 plto~ el kilórodlro.
Dirigirse r31le Mdy"r, numo 8
D. Eladio Pio Rilano, digoíaimo ge-
oert\l de brigada, oaballerOllO y preBtl-
gio.o militar de brillante hiatoría Be
ha enoargado d..1Gobierno de eeta pla·
.a para onyo cargo foé reoieotemente
de.ignado. A.gradecemos a diaho uftor
el atento I8ludo y ofreoimiento que
ooa baoe. Al oorceeponder con los
Oue.troa moy sentido. deeeámoele gra-
.a ellt&ooía eo Jaoa.
Carnet de sociedad
En Pamplona, Itl residenoia, falleció
dial puadoB, D. Teledoro Huerta, pa·
dr. del ilustrado y dlgnieimo j Jez de
eat~ pBrtido D. Federloo, distlngnido
amIgo oo8stco. Le aoompaaalOOR liD
su jUllto daalo.
El Bábado 23 bará Dn all.o qne falle-
oió en Valenolll U Vloente V!elted , ou-
ya moerte foé an esta ciudad mu] sen·
tida por .er mnchos lo., amigos y ad-
miradore, oonque oontaba. COD oca·
slón de tan laotoola feoha reiteramos
a la viada e hljo.-qne veranelln ea·
tre oOlotr08-noeiltro sectido p'same.
-
H8. aido tr••ladado a petioión propi"
a Madrid, el ofioial lle Corre08 d...ta
,dmioidraoióa D . .\.l:Ilel Samitier.
Don Vice~te de PlOié" diputado por
Jaoa, ha 81do en HueBo" dood~ de
paBO para Beoabarre h.. estado do.
díu, ,;bjelo de s..uoillo y o..riMao ho-
meo"Je. El Ayuntamiento la bizo eu-
trega en.o S"lóo de actos de 00" pl.._
e.. oOD)nemorativa de fU ex.ltaoión 80
108 ocnl8joa de b. Coro:n. SeglÍn ooti.
oí ... panloulare, Jue teopm,l. el ••lior
Ploiéll visit!wi. ti"ntrn de brev "rha. a
Itla eleotoces de elte Distrito.
Se ha eatableoido 00 nu,evo servlolO
d••n~omó.il~s pera el l'9rvicio públi-
00, oUYIiI GOndlClon.a seráu nn buen
.lici.nte para el fomeoto de exooraio·
nell a 101 pueblo.! y parajes del PIrineo
tan atrayeola en est.. épooa. Ya heo
rnliall.do tres o OUatro VllljSIl 000 nn
reeoltado IDO] hal.gador. Augaramo.
una boeo .. o.mp~lI.a a la _ueva am-
pre.a.
Duranta la p••eda IImaoa ban lle-
gado entre otro. muoho. los .igo ¡entea:
De Zar.goza: fllomilia del mediao don
Aogel Andrés; O. LUl' G,uola Molin",
y .e~on¡ O. Igoael' Bosqued. lIeñor•
It hlJoa; O. Aogel LdOdWbr&¡ U: Jo~é
Maria Veril. y "efton; -"eftor Berdtojo Ca·
.dal¡ O. F.o.to G .. vin 1 au hermana
Laiu; O. O"oi.l Dufül y f"mlile; don
Jo~é Tu~cé<t y hmliia.
Dl! V"leOCl8.: .ell.ora viuJa de Viej-
tell, OOD 5Ull hIjo, los .eiiorll.tl de VIda!'
De Tetuán, f"milla del 'elior ~h.rti­
nel Abad y o.a Delfioa dáuobaz Pilota,
d" Terrer 000 'os blju.
De Italia: sel'l.or F .. olo con eu bij"
la lIal'l.or¡lia LUlllQ FIlolo.
De Madri~: O. Ma~ias Solano. doiia
Aug61eill Palaoio. de Roirigoez 000 8ns
h,jo•.
De Baroelona: D· Roea LaolaoAtra
vioda de Dumas, y BU bIja Jusefina;
D. Y80ulfJ Catalá e lujoa.
-
HemOlill'iloibido 40 ejempl.r de l.
Poneacia qae oon el t.italo de eEl pro-
bleme de I..~ .ivieudan b. redaotado
D. José María Sinobez VdOtura notll.ble
IIobog.do de ZIlugoz8, intormaodo 18.
mOCIón de D. Aat.oDIO Mompeón Mo-
to., acb.e t ..o vital e latereeaote lann-
to 30mo es el de ...iviand ....
KI .eñor Sánohez V@utnr.. ha faoilitada
000 8U ponenoia al Ayollt..mieoto de
Zaragoa. on trabajo muy doou,m .nta.
do y brillant. y que aport.. inter.san.
"ea aolnoione. para LlltO de J08 m"••e·
rio, oonfliotoa que sofra .quelJ" her.
moaa oiudad. "gradeoemol el eavío.
El jet. de Oorrooa d. Hae.o.. don
Leopohto CiDonnegoi.,b.. 81do asoeadi-
~ll • jefe de Negool.l:lo de primera cJa-
'8fI; a oJioial de primera olllolle doo "'o~é
Telll, y a ofioi~le. de segonda, lo. se•
lI.or8ll Lanon, MonLell y Fueoo.
Tembléo ha alcendido a jefe de Ne.
looiado de teroera cla.. el j'lf., de e8ta
1 Admini.tr"U1ón D. Manuel Z borras .
A. todo", nueatro pacablén
aeunto quedó integrada uta oomieióo
por toJo el Ayool..,mieato.
Se bri.da • J.c.. oon Ja iomedi.t.a
re.lizaoión de UO& de 1108 mejora. de
de roá" tlriente n.oe,idad; Ii. 00.. de
1.a mejorae mil veoell hnte.da y que
I¡empre buba, oemo otcal,aota" qll.
apluu•• por e.tar faer. de la. di,po.
[lIbllidade. del pre.upu,..to mooioip..1
Oreemoe, en ahnoión .. e.tu oiroonll-
hnma., qne la idea debe ler ...o&ida
000 oaril1o 1 qu,e el infocme de 1.. 00-
m~ei60 a qae bamo. heoho refereooia
ee red..cLa 000 1.. mis poeibJe orgeaOla
1 ("00 todo .1 ¡ot.ed. que reolama la
proposici6n. No oonooemo. los det.. ·
Ile. de 1.. mi.ma pero lo. eloa.o. ele.
mento. dejoioio qll. I.en.mee oo. ao.
torle.o a peo...r qu,e es bijo de nn ti"
todlO largo y det.t1oldo y lo estilOamoe
.n -os puntoll eseooi.l.. may faotible
y muy bealflo¡o.o.
La Comnnid.d de religiOI&' de S..o-
t&. ALa, tls eata C:lodad, oelebnrá la
fes.ti vl~ad de fU plltroaa oon Jo. si·
iUlentes colt."»: .
Di.. 26.=A I.s siete y media rain
y Comu,nióu geaEical adlDinialirlld. por
el Sr. Obispo.
Deapué. de lo. Ofloio. de la Cateral
lolemna millllo mayor oon eXpofHolón d¿
S. O M., y a I.a 8ei~ de J. Ii.rde dar'
prinoipio la noven.. predie..a::lo D. Pe-
dro S.loedo, 8eotetario de O'mar•.
Habr' reserva d. pootifio..1.
,
Mler oelebr6 .eai6n .0 "Iooda 000·
..ooatori. el Ayuata.ieato Eater,ó"
l. corpor..nióa de 00 e.orito d. loa ee·
lI..or.. Pe¡re 1 S.rraao .0. el que le
propoue la oca.traooio. d. OD MlIot..•
d-o páblioo '0 .:r:oepoional.. GOndi·
oioa.. para l. mlDioipalidad y. que
la f6rmola .portada por dioholl 5elI..o-
lee p'fmik la l'e..¡¡uoión del proy.oto
.in &nvar ea u.d. el pralQpa..~ y lo
qu.... ... _m. "C.oo .. SU8
1011'.-0-.
AOOfdoee el qae uUt. oomi.iÓl1 iofor-
..~ 000 &04.1. rapldes pOlible y dad.
la transcend.DOi•• import••oia d.l
Gacetillas
• • • • •••
L.. h.r.. J.I oorreo ea, deoidid.meo-
t.e, UD momento del nr..neo jaqné.,
u ioklrellot.e. Ea 1.. bar...eu,l-
y 1i6 on.. hor .. d. Miar-de l..e emo-
oion6lj mom,)oto de ilolioo•• p.r. los
qua lIe~'D, d. oario.id..d p..r. 101 que
.speran; momentoa de in.faMe. eoll..-
oione., qu. pouen dllloee eno..atoa en




El C...inO de Jao.. ha ioaugurado ooa
ItIrie de oonoiertol.bailel .. oargo de la
lanre..d.. mÚlica d.1 Regimiento de
O.lloi•. Por oierto, que en la primec&
p.rte,-obru lit conoierto-eltá im·
poad ..rable l. beod.; loper'ndo,e ..
li millO. y ..tifiot.bdcf,u Ilombrtdla y
n bOM .aHO~
riolid.d, el iot.rior d. lo. carro.jea.
-¡"ira, es folaoit.a: la d.1 .i10 p'"
U,tJ,0!
-No ellt' t.ae &O'P'" b.o b.cho lO
ell .. moob. me\lllo lo. ri,o res del in·
vieruo; .0 la luoha b..n v.ooido las
nievell labre .0 prim....r. que,.. y.. lO
a'lj•.
-Fíjat.e, IIDa familia deaooDooida.
Esto se anime.: en 1.. oooü..nd.. del
amor, en e1"fllrt lt amable.l torn«) v..
a .er em(l..ñ~vto.
Lo. CbIOOS, .1001 in'ran.igente. y
.ilmprl propioio•• oooced.r .. ella. lo
que- en ju.t.ioi. le le. deb., rodean el
ooehe COn ci,rta lD_liferenoi., e.tu·
di..da, liD parjuioio d. dedicar a la
rl!oien lIeg..d.. 0010 mirad. qo. dioe:
('lo tambléo raoeo, ....rú qoe bien
110 ....mo. a p r. Eree la,últ.lm. qu,e
h•• llegado ". triaof.... Hut.a lue-
gos. L.. "Iajete.e h.. d.do por eoter..-
ct. y .u toDri.a el todo 00.. promeu y
un agr.d.aimi.oto .•PiedH, IfOlli! •._ Be IQI tt gr. ID'•
LI.,..,...ieo lIorl...Relr ue qUleu ri....
SObre el dolor, lu, Irtl!, 1611rim.. dnrlllll.
¡Sobre el mudo 'ao' .al 11101 del'e!.,.
lIoojamlll.
hatol! France
CDa.bejl de oro que ...1004el AUCI
10 la flo. p'!OIll. daUló 111 miel.
Un lil 1.. Gl'ICia., o,eodo ha pl'tiCl.
pira tir.or\U08 " ... de I'Drel.
Lla talen.litol' de' ..itjo EpicorO
tte. Plft ta ....... '-¡/'IOS jovialM,
... ,iGOl piltkleot que siembran el duro
camilO de f(ljOl ela'ete. -tMo!IJles.
De l'oh.il"l " ....dI. la mor"! He\l,
tia ti ,re... al.d. 181'8 dardo ro.
OrDlSte de rOll.. -de1lc.do e'leta-
11 de••udo "'¡lO del bOllD Robel.u.
ne 101 bombra paf'Olle n.Wb hBrm.llO'I
, \tel t,,¡aeo l. millO desechas.
Btrp!nlt J _Ijaba, to Itr,le 6Oberan"'.
¡Par••1trille, miele.; pan el De :Ir, Oe·
(rtu.1
Tieae maoho iatoer". La 1I••ada d.1
oorr.o, el e.rribo de lo. ooohe. d. iie,·
..¡Dio d. 'rea_ u a. "0"11.0\0 d•••a
• 'raooió. irre.i'l.ibJ•.
La oiad..d ...tu: .oa la. hor... d.
mú ea.n..ah godorr., lu de m'-
qaietlld 1 .¡Inoio. El 101, .0."¡..UI10 a
Rlld.l.. 'D fa-eo, ha b..rrido de 1...
o..U.. 1...aim..oi6. 1 r.clllido ea lo.
por\l.I•• , frllOO' y may r....dito., .. la
ju"oli.d ...faD...Ote qu. ojea dl.pli-
Ola", Da libro, 'D .1 qa., por lo &ea..
ral, DO TI oi 1.. oad.: .......... d.j ..
aoarioiar, p"oid.m ot., por .0 ..
.emaoleDola,. S6bltam.eot" iot.o ..
al,a,r..bia d. mOtor" y oaltlab.I.'S, d.
booio.. '1 rodar d. otorra_1", ..oud.
taerhm'lltli 1.. qai.,ud oiod..daDa, 110·
• 6&dolo kldo" au pelifolli...'rid••·
.. 1 .odiablada; " ....1 oorrlO qa.e 11.-
&'¡ ooohee, aato.,.r.ade. omaiba. qlle
~r.... la ci~dad ...ruea.'.. , 000
• 1101 aa mo'i...o m" de &rato OOIDeo.·
tariD. Bajo lu p.nilau ., \Oldo. qa.
poD'D. barr.ru al.ol, por la. (laaoe·
1.. d••qdllOl port.l.l.s frNOOlI r....
dOl, uo.ao liad.. oabeoit.a., 'Ilbi.. y

































































clase de frutas y hor
zas q ue sirv~ en las m4'D·
res condiciones yaNa
precios más limitados del
dfa, siendo costumbre de
la casa no pregonar los
géneros,sino anunciarlos
p0f medio de pizarra. ex·
puesta al público.
LB mIEII. lE "PL
PROI'IllORl DE PUIIO.-Ea .1
Col~o l. Suta Aaa .. d~l_o."
d. pilbO. ¡bclo.o para hleit a oe.rr..
ra de albi_, por aba a.f.... q.1.a ....ido para dar 1.. oJ.... de diobo
_. Par. d.tan. diriciao ala ""
.nSapmon.
Temporada oficial del 20 de
Junio al .0 de Septiel)'lbre.
PRECIOS
Novena con ropa, 8 peset..
Id. sin rop., 6 •
Bano con ropa, I »
Rano sin ropa. 0'75.
Los abonos caducan con l.
temporada.
RANOS DE SANTO DOMINGO
M1!D1CO y DBNTIST
BUESC ', ... ~(j ~ L. ~~ .• ~
Trabajb\! d" t.od. ü., y .-
premiado wo med ~ .. tJro
mu.
SabinapeOl.Of proTiDob! l· ••
loS1a.
VEIl'iTE ANO "RAC'I'I6AS
E .. Jaca: los di•• 23
al 26 de JlIlio 1'11 la calle a"of,
2t, 2.·, (Casa de Añañoi).
•
S. b. nenodad'o I..-Y'8IIia diaria de
diolao &(doalo a 101 preciOl d. aaOl
auterior••
Bloq'lle d. &ob... 2 kilOl. . O~60 pt...
• J ti.. . 1'00 •
a-ll" 4!óa f.'.. _ ... q...1 di: ••reio d. ... I.,.¡...... rr.
1Ib1 "kbl.oi.¡•• toIIl.. bor.. de d..·
P&01l.0 ..riD deTI'. 1 d. l. ..d.DI.
:s.1ador.. d. dilbaw
kIIIlaiol J ainelllWl.






Nadie compre sin antes
visitar la más antigua y
y .creditada fruten•.
Reparto de patalas a domicilio
Se sirven pedidos
P.t.tai • 4 pHltu oh
Bo.n .





Som brer.....s de paja, en
LA ELEGANCIA
Confecciones en general, en
LA ELEGANCIA
¡FORASTEROS!
Abanicos de Valencia y Japón en
LA ELEGANCIA
PERDlD.L. 1Il1 q•• ba,. perdido
da. oyeja. y doa IIOrderot, po. 41iri-
gil1l. a Dimuo Gracia••D JMI, ( .
D..:l8rfa) .l q.."do la.Iu 1 .
w.,.ri.
VIUDA d. b••tab", .dad Y anI,. be..
.DI mlm' M,..ril por ••0 o doe
.".11 liD de peoe f••ili.. Bn6a
•• ... 11DpJ'1lIlW..






Albaricoq ue, Ciruela y Melo-
cotón.
HELADOS Jueves y Domin·
gos. Por encargo todos los dias.
POSTRE DEL 01 A




Blusas para :i~nora, baratlsimas
en LA ELEGANCIA
Perfumerfa de varias marcas, en
LA ELEGANCIA .
EN IPI&S a. bllo mont.ado UDI tibri·
Oll. de YlOlO. S. ,1erviriu t.od. el"ll de
pedidOil dando avil!O a JOllq'llfD Artero
en Oro&.
Vl'.t\TA de l~ v.que.ría de la ",iuda
d~ B\lf~O, compuesta de si!te YaCU dPo
burDa r.... D:rigirae. la millma, ca·
\le del Reloj, e.
.len 80 UUO o vanlNl lutM.
VENTA DE LA VAQUERIA
d. Oilm."o Guoia, .ompuI". do 8 oa'
b....-4 vaflll rflC1én parid•• - OOD




DlS. PELlIGEI T DBEIIHIl
MEDlCOS y DENTISTAS
COI Cúllm FUi! El I1JDeI t WiClU
En Jaca lOdos los domingos.
Pla.. de la Constitución (Por-
ches), 3, segundo.
El lunes en Biescas.






blecido en las Afueras de San
Pedro. donde por su represen-
tante Sr. Ramos se servirán al
público todos los productos de
la fábrica del Sr. Aramburo y
de las demás marcas acredita-




BANCO D 4.• .&&0.
<""~~ ZAR AGOZ A J:;,~'~-,
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS
SUGUR<3ALES' ALC.itlZ. B'RBASTRO. O.LLU...YUD, I!:JE!.
DI!: L05 C'B'LLEROS. HUE5CA. aOA, TERUEL. T"'RAZON', TORTaS',
======= SORl.... C4SP'& 1 D.LROC4 ==~====
CUENT \:i CORRIF.NTES e nnooeioioo911 Don ioteté•.
CAl A. O~ A.HORRO.:): 3 por 100 d~ il)tecé, y premios por aorteo" pan c.ti-
mular el llborru.
DE.sCOENTO OOMEROIAL 4 Y medio por 100, prút.amoe, oaeot.u d.
ordit.o.
COMPR~·VENTAde valorll! y órdenes de Bol...
CAMBIO DE.D'l.O y mr.Dad.. extranjera.
ALQUU,,¡ER DI!; CAJA.S OKSEGUR.IOAD, precio. muy módiooe, paragnaf·
d~r ¡r,lhajas y dooumentos.
Representaoión c!el Banco Bipotepario de &.pan...
ALFONSO 1. 16. -TELEFONO 1·300.-Zaragoza
SUESTITÚCIONES
Reemplazo de 1921 (antes del so....... la. C.jn da RaoIotu) 475 ptas.
Reemplazo de 1922 (ante. del ••rlo. en l•• Ay••tami••tn) 275 ptas.
Esta Casa para demostrar su manera de funcionar. rué la
única que en el último sorteo celebrado para Africa el 22 de fe·
brero, cumplió en el dla todos sus compromisos, y eldla 24 anun-
ció en «Heraldo de Aragón') tener substitutos a disposición de I
quien los necesitase.
Representante en Jaca: D. AURELIO ALLUE CAJAL
De la tan ~nombrada ma"ca
~:I ' C O R M 1 C K.
V
Agencia. de quin:tas :ttI.8'triculada
labradOreS
No c(JmJl,éul mAquinaria ••ricola .i. aoW Tllitar
Il nO~l!ttO r"l,rf'lf'otatltA eo J.~. Et.perlld l. Ti.ita
de 1I081iTrO· ?, ..jllote. y m.c'oiODlt que 01 oír.oerao
- l. maquloaria mal moi;leroa y perfeociooad8.
Material de siega, construido en los
ltI"andes talleres de Krup (Alemania)
Tflllo~, toroedOIl patentadol, lli.. temá ahllD4o, 101 mu moderaoAY perfecoio-
nado" :; ponOÓm¡OOIO, debid(l III ca.mbio bajo de la moneda al.mana,
RA~T.. ILL05 y OU.lDAS'.\DORAS wKRUP. , eu general \oda oJa'.
de maquI! "'r1~ ptlrfecclOnad., y muderoa.
• 1 6 . ZAR*GOZA: Co,o. 108
>.:llcnr¡:b (''' y d"p &ltOH aU~sCA. R&mbla de la Eetaol60.
JAC.\: Plaza nel RospitlLl.-Nioolú An, repre·"ot&Dte a quieD dabeD diri·
girllfl e,:antofl nece.it,n detllollel do ODe.tora" maquinal.
~FICINA GENKRAL D~ ~UB~TITUCIONE~
